A Translation of Virginia Woolf’s "Craftsmanship" broadcast in April 1937, from The Death of the Moth and Other Essays (1942) by Sakamoto, Masao
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